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Abstract：The forest protection folk stipulations is a form of minority common law of environmental protection in southeast Guizhou，
has the unique characteristics of the architecture and content. It Not only have the normative function to Forest protection，Forestry property
rights define and Forestry disputes，but also can be reference function for the development of Forestry property rights registration system，
control system and Forestry property rights relief system of Guizhou，it is indispensable native resources to construct colorful Guizhou and
ecological Guizhou.
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洪州区护林防火公约 1980 年7月20日 贯彻执行《森林法》制定的公约
顺洞村护林公约 1981 年3月22日 立约保护山林
剑河
观摩木牌规约 清末 （时间不详） 规定了砍伐林木的处罚规则
永定江规 宣统元年五月二十五日 规定木商雇工放排的具体价钱
保护林权案 1953 年 县林农代表大会通过的规则
八卦护林村规民约 1954 年 设"砍一载十"、"砍一罚三"原则
白裸公社护林规约 1969 年 确立"三统"规约








遵前记后碑 1964 年三月 禁止通放条木，以坏桥梁、坟山等
地湖公社护林公约 1983 年春 在小学课程中开设护林课
镇远
金坡村乡规民约碑 道光十八年 禁止偷窃杉木
后水乡村规民约 1953 年 规定盗砍山林加倍罚款
麻江
比户护林乡规民约 1975 年三月 规定了"四个100"的规则
新华大队乡规民约 1986 年五月 立约保护山泉水和林木
三穗 瓦寨林业公会规约 民国九年六月 确定了盗林的具体罚款规约
从江 信地村青石碑 1980 年8月25日 刻录了16条护林规约
施秉 甘溪村规民约 2005 年4月8日 规定对森林保护与处罚规则
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